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ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló 
Gimnázium
Veres Pálné Gimnázium
Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és 
Művészeti Alapiskola
Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, 
Szakiskola
„A város szövete”
„Az írás története”
„Címer, pecsét, családfa”.
„Deviancia – szubkultúra”
„Határok nélkül”
„Ismerd meg otthonaid!”
„Ismeretlen ismerős”
„Személyek és családok a régi Budapesten”
TERVEZETT RÉSZVÉTEL
11 szakkör,
4 vetélkedő,
3 témanap,
6 témahét,
97 alkalom,
1626 fő.







A HÁZASSÁG (1922-1926)





Wesztermayer József
Rupp Mária
Vezsenyi János
Kállay Róza
Vezsenyi Károly
Vezsenyi Jenő Vezsenyi Dezső Vezsenyi Margit
Osváth Pál

Lyukas Fillér  
~ 1889. 1. szám ~ 
 
 
A legfrissebb hírek! Igaz-e, amit hallunk? 
Mikor kezdődik el a bűnöző 
szakma? 
A ragadós ember mióta szereti 
a fa ragasztót? 
Eltiltják a 
törökmézest?! 
Felhívás a budapesti 
ebtartókhoz! 
Tragikus haláleset 
Nemecsekéknél! 
Grundháború a 
Pál utcában! 
Folytatásos regények! 
Don Jacques, az utazó 
Las Vegasi gyilkosság 
A divattervező, aki nem 
élhette meg sikerét! 
Interjú Ajtay 
Andorral és Hegedűs 
Gyulával! 
Magyarországon először 
rendeztek női vívást! 
Újabb siker a 
Vígszínházban 
A közoktatás reformja! 
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KIHÍVÁSOK
Egyedi érdeklődés (pl. Varázs Színpad), 
folyamatos készülés
Érdeklődés fenntartása (iskola, kollégák)
Egyetemi képzés
Finanszírozás
FINANSZÍROZÁS
Saját költségvetésből
Fővárosi Önkormányzat/Mozaik
EMMI
 Iskolák
Újabb pályázat
Levéltár-pedagógus

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
